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AISHA FADILA ADISAPUTRI. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan 
Konservatisme Akuntansi Terhadap Asimetri Informasi (Studi pada Perusahaan 
Manufaktur Bursa Efek Indonesia 2013-2016). Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan yaitu 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dan konservatisme 
akuntansi terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Periode dalam penelitian ini selama 4 tahun 2013-2016. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, 
laporan tahunan perusahaan, serta data bid-ask perusahaan. Melalui teknik 
purposive sampling terpilih 144 sampel dari 36 perusahaan selama tahun amatan 
2013-2016 yang diolah dengan analisis regresi data panel menggunakan EViews 
8.  
Asimetri Informasi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan 
dengan metode bid-ask spread. Sedangkan variabel independen dalam penelitian 
ini adalah Kepemilikan Manajerial yang diproksikan dengan persentase 
kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan Institusional yang diproksikan 
dengan persentase kepemilikan saham institusional, dan Konservatisme yang 
diproksikan dengan pengukuran model Zhang Conv_Accrual. Pengaruh dan 
hubungan keempat variabel diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda.  
Hasil Uji T menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap asimetri informasi. Selain itu, kepemilikan institusional dan 
konservatisme tidak berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi. 
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AISHA FADILA ADISAPUTRI. Effect of Ownership Structure and Accounting 
Conservatism on Information Asymmetry (Study on Indonesian Stock Exchange 
Manufacturing Companies 2013-2016). Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2019. 
This study aims to determine the effect of ownership structure that is managerial 
ownership and institutional ownership, and accounting conservatism on 
information asymmetry in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The period in this study was 4 years 2013-2016. This study uses 
secondary data in the form of company financial statements, company annual 
reports, and company bid-ask data. Through purposive sampling technique 
selected 144 samples from 36 companies during the 2013-2016 observation year 
which were processed by panel data regression analysis using EViews 8. 
Information Asymmetry as Dependent Variables in this study are proxied by the 
bid-ask spread method. While the Independent Variables in this study are 
Managerial Ownership which is proxied by the percentage of managerial share 
ownership, Institutional Ownership which is proxied by the percentage of 
institutional share ownership, and Conservatism which is proxied by measuring 
the Zhang Conv_Accrual model. The influence and relationship of the four 
variables were tested using multiple regression analysis. 
The T Test results show that managerial ownership has a positive and significant 
effect on information asymmetry. In addition, institutional ownership and 
accounting conservatism has no significant effect on information asymmetry. 
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